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Ce travail entre dans le cadre d'une convention entre la Province Sud de la
Nouvelle-Calédonie et l'ORSTOM, signée fm 1990.
Elle a été entreprise sous l'action incitative du Comité de l'Environnement qui
avait manifesté, lors de sa réunion annuelle de 1988, son inquiétude devant la disparition
progressive de la forêt sclérophylle, une des composantes forestière de la végétation de la
Nouvelle-Calédonie.
La caractérisation de la forêt sclérophylle et l'inventaire de ses espèces doivent
aider à définir des mesures de sauvegarde, des solutions d'aménagement adaptées et des
techniques de réaménagement de zones dégradées susceptibles de concilier les impératifs
de mise en valeur (urbanisation, développement de l'agriculture, de l'élevage et du
tourisme) et la nécessité de protéger une composante originale du patrimoine naturel.
L'étude s'appuie sur des reconnaissances de terrain, des identifications
d'échantillons botaniques, l'examen des photographies aériennes ainsi que sur
l'exploitation de quelques 200 relevés floristiques dressés sur des surfaces homogènes de
725m2 correspondant à une surface supérieure à l'aire minima pour ce type de formation.
En outre des échantillons de sols ont été prélevés pour analyses dans une quarantaine de
stations représentatives des différentes conditions de milieux édaphiques.
2. GENERALITES.
2.1. Définition.
Le tenne de forêt sclérophylle a été appliqué pour la première fois à une
formation végétale de Nouvelle-Calédonie par Morat, Jaffré, Veillon et MacKee (1981)
dans l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie. Les auteurs désignent par ce tenne l'ensemble des
fonnations forestières intactes ou plus ou moins dégradées qui se développent à des
altitudes inférieures à ± 300m sur roches sédimentaires variées (phtanites, grès, flyschs,
calcaires) ou plus rarement sur des basaltes sur le versant occidental de la Nouvelle-
Calédonie.
Ces formations sont comprises dans un ensemble que Virot (1956) appelle "Bois
et collines littorales" et qui englobe des formations sur calcaire madréporique soulevé des
Des Loyauté.
Les forêts sclérophylles de Nouvelle-Calédonie appartiennent aux forêts
sempervirentes saisonnières tropicales et subtropicales de la classification de l'UNESCO
(1973). Comme quelques arbres de la strate dominante perdent simultanément leurs




Du point de vue climatique il s'agit de forêts situées dans des secteurs recevant en
moyenne moins de 1l00mm de pluie par an et soumises de manière irrégulière à des
périodes séches très sévères. Celles-ci se produisent lorsque la zone des basses pressions
équatoriales qui apportent un air humide et des précipitations violentes en période
estivale (décembre à mars) n'atteignent pas la Nouvelle-Calédonie. Des conditions de
sécheresse exceptionnelles, particulièrement sévères dans les zones les moins arrosées, se
trouvent alors réalisées. Ainsi entre début juillet 1972 et fin juin 1973, soit une période
de 12 mois, il n'a été enrégistré que 665mm de pluie à la station météorologique de
Nouméa, 484mm à celle de la Tontouta, 271mm à celle de Bouloupari, 484mm à celle de
La Foa (Danloux 1987). Compte tenu du déficit pluviométrique observé sur les îlots par
rapport à la côte il est vraisemblable que l'île Leprédour et la presqu'île Montagnes aient
reçu moins de 250mm de pluie pendant la même période.
Les conditions climatiques qui règlent la distribution de la forêt sclérophylle
justifient qu'elle soit aussi couramment appelée "forêt sèche".
Le terme "sclérophylle" se rapporte au feuillage d'un grand nombre d'espèces.
Beaucoup de plantes de cette formation ont en effet des feuilles raides, coriaces,
vernissées, à cuticule épaisse, à limbe souvent réduit Autant de caractères qui permettent
à la plante de limiter ses dépenses en eau en période sèche.
Ces mêmes caractéristiques se retrouvent chez les espèces des groupements
végétaux sur sols pauvres en azote et en phosphore (cas des maquis miniers) mais elles
n'ont pas alors la même signification, sauf dans une certaine mesure pour les espèces des
maquis de basse altitude le long de la côte Ouest. Mais ces groupements végétaux sur
roches ultrabasiques sont avant tout liés aux facteurs édaphiques et ne seront pas pris en
compte dans l'étude de la forêt sclérophylle de type essentiellement climatique.
2.3. Contenu de l'étude.
Ce travail qui est limité aux forêts sclérophylles de la Province Sud comprend:
* le repérage et la cartographie au 1/50000 de l'ensemble des forêts sclérophylles
peu à moyennement dégradées,
* la caractérisation et la cartographie au 1/10000 ou au 1/20000ème des forêts
sc1érophylles, des formations qui en sont directement dérivées et des formations de
substitution pour les zones les plus sensibles dont l'hétérogénéité ne peut être rendue sur
une carte au 1/50000ème,







* l'inventaire des espèces végétales et leur distribution dans les 5 principales
zones reconnues (Nouméa-Païta, Baie de St Vincent-Bouloupari, Moindou, Bourail, Poya
Sud),
* le recensement des espèces potentiellement utiles, notamment les espèces
arborescentes susceptibles d'être utilisées pour reboiser les secteurs les plus arides du
Territoire ainsi que celui des espèces rares menacées de disparition ou de la perte de leur
diversité génétique.
3. LES DIFFERENTES UNITES DE VEGETATION.
En fonction du degré de dégradation qui se traduit par une atténuation des
caractères forestiers et un appauvrissement en espèces de la forêt initiale au profit
d'espèces secondaires, on a distingué 3 unités principales:
- les forêts sclérophylles,
- les formations dérivées de la forêt sclérophylle,
- les formations de substitution de la forêt sclérophylle
Les sous-unités retenues sont basées sur la physionomie des formations végétales.
L'élément floristique n'est pris en compte qu'en second lieu lorsqu'une ou plusieurs
espèces impriment sa physionomie au groupement végétal.
3.1. Les forêts scléroohylles.
Elles regroupent les formations à caractère nettement forestier, elle comprennent:
- la forêt sclérophylle sensu stricto,
- la forêt sclérophylle clairièrée,
- la forêt sclérophylle secondarisée.
3.1.1. la forêt sclérophylle sensu stricto.
C'est une formation dense dont le couvert ne laisse filtrer que peu de lumière
jusqu'au sol: les arbres de la strate supérieure ne dépassent pas 15m de hauteur en
moyenne et leur diamètre n'excéde guère 4Ocm. Les espèces les plus communes sont:
Schefflera apioidea, Homalium deplanchei, Diospyros fasciculosa. Sarcomelicope
leiocarpa, Planchonella cinerea, Dyxoxylum bijugum Cupaniopsis globosa, Arytera
collina, Arytera chartacea. Drypetes deplanchei...
Les arbustes disposés sans stratification nette s'étagent du sol à la base des
frondaisons des espèces arborescentes et donnent au sous-bois une allure de fourré plus
ou moins dense. On note la présence de nombreuses Myrtacées, Apocynacées, Rubiacées,
Ebénacées. Les lianes sont bien représentées (Capparis, Melodinus, Ventilago...).
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Les herbacées se composent de Graminées, de Cypéracées et de fougères,
disposées par taches, formant un tapis discontinu.
Dans les vallons, sur les pentes à éboulis et au bord des cours d'eau temporaires,
les espèces bénéficient de meilleures conditions d'alimentation hydrique : les arbres
(Olea paniculata, Aleurites moluccana...), dépassent 20m et leurs cimes jointives ne
laissant filtrer que peu de lumière, s'opposent au développement de la strate arbustive. On
passe dans ce cas à une forêt sclérophylle à caractère mésophile qui représente une forme
de transition vers la forêt dense humide de moyenne altitude (Ex: Nakutakoin, Nondoué,
Nogouta, etc...).
A proximité de la zone littorale, exposée aux vents violents, on note une
diminution de la taille des arbres. On est alors en présence d'une forêt basse qui prend
parfois l'aspect d'un fourré (Ex : Ouen-Toro, Montagnés, Moindou, etc...). En outre,
quelques variations floristiques apparaissent et notamment une plus grande abondance
d'espèces à affinités littorales: Planchonella cinerea, Mimusops elingii pour les arbres;
Carissa ovata, Eugenia oraria, Myoporum tenuifolium, Cloezia artensis, Soulamea
tomentosa, Jasminum didymum, Zieridium gracile, Cleidion verticillatum, pour les
espèces arbustives ou lianescentes ; Rivina humilis, Sporobolus virginicus, pour les
espèces herbacées.
La forêt sclérophylle se distingue nettement de la forêt dense humide par
l'absence ou la moindre abondance d'espèces de nombreux groupes. Parmi les caractères
les plus marquants, citons: l'absence de Gymnospermes, de Palmiers, de Pandanus (à
l'exception de Pandanus tectorius, typiquement littoral), de Wintéracées, de
Syrnplocacées, d'Eleocarpacées et de représentants des familles endémiques à la
Nouvelle-Calédonie. Les familles des Cunoniacées, des Protéacées et des Dillénacées ne
sont représentées chacune que par une seule espèce. Les Orchidées, les fougères et les
épiphytes d'une manière générale sont peu nombreuses.
Certaines familles comme les Myrtacées et les Euphorbiacées avec une trentaine
d'espèces chacune, demeurent les plus riches de la forêt sclérophylle. D'autres, en raison
de leur importance dans la strate arborescente, apparaissent comme des éléments
marqueurs de la forêt sclérophylle. C'est le cas des Ebénacées avec 10 espèces, des
Sapindacées avec 16 espèces, des Combrétacées avec 1 seule espèce (Terminalia
cherrien) mais qui constitue l'élément dominant des forêts du secteur de Poya-Sud.
3.12. Laforêt sclérophylle c1airièrée.
C'est une formation forestière dont le sous-bois est extrémement réduit et ne
comprend pas d'individus juvéniles d'espèces arborescentes. Leur régénération est
entravée par la présence d'animaux (bovins, caprins, cervidés).
Les ouvertures causées par la chute des vieux arbres forment des clairières qui





•La regression du sous-bois est particulièrement spectaculaire lorsque la forêt est
parcourue par des chèvres ou des cervidés en trop grand nombre (Ex : He Leprédour,
Pointe Maa...).
L'abondance locale de quelques espèces épargnées par les animaux, aboutit à la
constitution de faciès particuliers comme le faciès à Homalium deplanchei dans les
secteurs de Deva et du Cap, à Bourail.
Du point de vue floristique on assiste à un simple appauvrissement de la flore.
Quelques espèces se trouvent ainsi très menacées. Cest en particulier le cas d'Ochrosia
inventorum (Apocynacées) qui n'a été signalé qu'à la Pointe Maa, de Leptostylis sp 1
(Sapotaeées), non décrit à l'île Leprédour et de Austromyrtus sp 2 (Myrtacées) à l"ile
Leprédour et à la presqu'île Montagnés.
3.1.3. Laforêt sclérophylle secondarisée.
Elle est représentée par des lambeaux forestiers très dégradés. La strate
arborescente est constituée d'un petit nombre d'arbres isolés. La strate arbustive haute
comprend des espèces du sous-bois des forets initiales, associées à des espèces introduites
(goyavier, lantana, faux mimosa) et des espèces de la succession secondaire
(Tieghemopanax nothisii, Alstonia unduIata...).
Lorsqu'elle n'est plus soumises à l'action anthropique (debroussaillage, feux), elle
semble pouvoir évoluer vers des fonnations à caractère plus nettement forestier.
Sa dégradation a entraîné la disparition des espèces les plus fragiles au profit
d'autres plus rustiques qui deviennent dominantes (Gardenia urvillei, Melodinus
celastroides, Fontainea pancheri, Wickstroemia indica, Malaisia scandens••. ).
La strate herbacée est importante dans les zones ouvertes. Elle est composée
principalement par lmperata cylindrica et Aristida novaecaledoniae.
3.2. Les formations dérivées de la forêt scIémphylle.
Ce sont des fonnations buissonnantes plus ou moins ouvertes de 2 à 8m de
hauteur en moyenne surcimées par quelques rares arbres de la foret initiale.
Elles résultent d'une action anthropique et non d'une accentuation des conditions
d'aridité. Leur physionomie et leur composition floristique varient selon l'intensité, la
nature et la durée de ces mêmes actions anthropiques.
Sur un plan physionomique on peut différencier 2 grandes catégories de
fonnations :
-le fourré fenné à Acacia spirorbis (Gaïac)
- le fourré ouvert, buissonnant plus ou moins discontinu.
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32.1. Le fourré à Acacia spirorbis dominant.
li est constitué à plus de 50 % par cette espèce héliophile qui se développe
abondamment à partir de graines qui gennent immédiatement après le passage des feux ;
elle limite l'installation des autres espèces et entraîne un appauvrissement de la flore. Les
espèces qui lui sont le plus communément associées sont Gardenia urvillei, Wickstroemia
indica et Rhamnella vitiensis.
Les espèces secondaires indicatrices d'une évolution vers la forêt (Polyscias
nothis;; ined., Alstonia undulata) s'observent seulement en marge des fourrés à Gaïac.
Cette fonnation semble résulter principalement de la destruction de la forêt
sclérophylle par les feux. Toutefois lorsque les feux sont trop rapprochés le fourré à gaïac
céde la place à de la savane herbeuse.
322. Lefourré sclérophylle ouvert.
Ont été regroupées ici toutes les fonnations buisonnantes plus ou moins
discontinues.
La densité très variable de la strate arbustive régIe la présence de la strate
herbacée.
li s'agit d'un fourré constitué d'arbustes et de lianes sclérophylles sempervirentes
comprenant à la fois des espèces autochtones du sous-bois de la forêt sclérophylle
(Pleurostylia opposita, Rapanea novocaledonica, Phyllanthus faguetii, Breynia disticha,
Fontainea pancheri, Capparis artensis, Austromyrtus diversifolius, Jasminum
didymum...) des espèces introduites (Lantana camara, Psidium guajava, Leucaena
leucocephala, Stachytarpheta urticaefolia, Passiflora suberosa, Desmanthus virgatus...)
qui deviennent d'autant plus abondantes que la végétation est dégradée par l'action
anthropique. .
La strate herbacée est constituée de peuplements graminéens- comprenant
plusieurs espèces : Aristida novaecaledoniae, Setaria austrocaledonica, Imperata
cylindrica, Heteropogon contortus, Panicum maximum. Elle est plus ou moins
importante selon la densité de la strate arbustive et l'espacement des buissons.
Localement certaines espèces sont dominantes et fonnent des peuplements
monospécifiques, telles que: Cloezia artensis (Myrtacées) à l'île Leprédour et sur la
presqu'île de Taureau (païta), Dodonaea viscosa (Sapindacées) au Ouen-Toro et sur les
Monts Maa.. Croton insularis (Euphorbiacées) près du sommet Téréka à l'île Nou.
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3.3. Les formations de substitution de la forêt sclérophylle.
Dans cette catégorie ont été regroupées différentes fonnations végétales situées
dans la zone écologique de la forêt sclérophylle.
L'étendue de ces fonnations, complétement secondarisées pennet de mettre en
relief le caractère relictuel des lambeaux résiduels de forêt sclérophylle.
Les différentes sous-unités de végétation reconnues résultent de l'anéantissement
des fonnations arborescentes ou arbustives sclérophylles, par le feu et le pâturage. On
distingue:
- la savane herbeuse qui occupe actuellement la presque totalité des affleurements
basaltiques.
- la savane arborée à Casuarina collina (bois de fer) qui indique la présence de
croûtes calcaires.
- la savane arborée à niaoulis qui se trouve de préférence sur sols acides.
- la savane arbustive dominée par Acacia farnesiana (Cassis) qui occupe les
secteurs les plus arides et la savane arbustive à goyaviers (Psidium guajava) qui
se développe principalement dans les bas-fonds où existent de meilleurs
conditions d'alimentation en eau.
4. LES CONDITIONS EDAPHIQUES.
Des échantillons de sols prélevés au niveau des systèmes racmarres, soit en
général dans les 20 premiers centimètres du profIl pédologique, ont été analysés au
Centre ORSTOM de Nouméa selon les méthodes décrites par Pétard (1991).
Les résultats rassemblés dans le tableau 1 n'ont pas permis de mettre en évidence
des relations nettes entre la nature du sol et celle du couvert végétal.
Les différentes fonnations végétales' reconnues au sein du domaine sclérophylle
résultent avant tout des facteurs anthropiques. Les facteurs édaphiques interviennent par
contre sur la composition floristique de certaines formations et sur la répartition de
certaines espèces à caractère édaphique spécialisé.
S.INVENTAIRE DES ESPECES VEGETALES.
..
Toutes les espèces végétales recensées dans les 5 principales zones reconnues
(Nouméa. Païta, Baie de St Vincent-Bouloupari, Moindou. Bourail et Poya-Sud) sont
• données sous fonne de liste établie par ordre alphabétique des familles (tableau 2). Le
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Tableau 1: Analyses chimiques du sol de différentes stations
Bases échangeables C.E.
pH N me/100a mellOOa
Localitées Ca MI! K Na
Forêt sclétJmhylle <sensu stricto)
Ouen-Toro 5,7 4,07 6,74 4,89 0,61 0,32 16,50
Parc Forestier 6,8 3,3 17,7 11,4 0,40 0,50 26,60
Tina 6,2 3,45 10,09 5,53 0,73 0,31 18,82
Tina 5,6 2,47 4,90 4,60 0,36 0,26 12,54
Tina 6,9 3,84 17,65 5,20 0,98 0,20 22,71
Montagnès 7,6 8.77 36.67 4,01 1,62 0.28 41,16
Montagnès 7,1 5,86 29,70 8,93 2,06 0,94 40,70
Montagnès 7.8 8.22 39.70 5,88 2,83 0,57 43,51
Nakutakoin 6,4 4,75 19.75 4,99 0,70 0,43 25,30
Nakutakoin 4,3 1.96 0.35 1,61 0,21 0,13 Il,70
Nakutakoin 6,1 4,00 13,37 4,77 0,55 0,14 21,40
Nakutakoin 6,1 507 20.50 737 074 0.20 31.50
Forêt sc1érophylle clairiérée
Ducos 7,2 7,41 16,60 9.8 0,67 0,25 28,2
Beaupré 6.3 3,24 25,10 24,10 1,36 3,21 59,2
Le Prédour 7.9 5.10 37.30 6,94 2,7 0,34 41,04
Le Prédour 8,1 5.52 39.80 732 2.84 067 4107
Forêt scléroJ>hylle secondarisée
Ouen-Toro 5,8 4,62 8,74 6,26 1,03 0,62 20,20
Ducos 6,8 15,1 14.60 6,90 1,05 0,09 23,30
Ducos 7,1 4.64 25.80 5,40 0,93 0,19 33,80
Ducos 7,4 5,60 30,50 6,10 1,47 0,17 37,70
Ducos 7,5 5,76 28,60 5,52 1,97 0,21 33,70
Tina 5,9 3,33 12,80 7,55 0,52 0,48 24,26
Téréka 6,2 11,6 12,43 12,60 0,93 0,40 27,75
Téréka 6,2 3,66 8,13 4,04 0,95 0,11 14,55
Téréka 61 695 809 0.22 0.46 1996
Fouué à Acac;a ~;rorb;s (gaiac)
Ouen-Toro 4,1 9,39 6,10 3,60 0,36 0,52 31,80
Ouen-Toro 4,5 14,5 13,50 8,90 0,92 1,12 43
Tina 6,1 2,79 11,20 6,33 0,44 0,37 21,80
Tina 5,2 3,20 8,40 5,12 0,44 0,33 19,74
Téréka 5,6 9,18 16.31 1,13 0,67 39,35
Fourré ouvert
Ouen-Toro /dominé par Dodonaea 4,2 4,20 3,96 4,36 0,77 0,96 29
Ouen-Toro /dominé par Dodonaea 4,5 2,94 1,23 1,89 0,48 0,33 16,60
Tina 5,8 3,17 14,33 6,03 0,64 0,34 23,58
DeNou 6,1 10,3 11,20 10,30 0,93 0,37 25,18
Téréka 6 10,8 3,99 4,87 0,46 0,15 13,26
Téréka 6,4 9,51 6,95 0,58 0,23 20,04
Leorédour /dominé Dar Cloezia 8,2 3,55 39 2,64 0,97 0,23 35,39
Savane herbeuse
Ouen-Toro 4,6 639 361 2.59 0.54 0.34 29.50
Savane à Melaleuca Q.u;nQuenervia (Niaouli)
Ouen-Toro 4,8 4,44 4,13 5,42 0,30 0,73 21,80
Nakutakoin 4,6 0,81 0,30 1,10 0,66 0,65 7,50
Savane " Casuarina collina <Bois de Fer)
Mont Vénus 8,1 2,23 23,8 2,68 0,61 0.28 21,40
Mont Vénus 7,6 2,19 36,67 4,01 1,62 0,28 21,20
Montal!:nès 7,8 3.34 47.51 3,45 0,89 0,36 50,55
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Tableau 2: Répartition par région des espèces de la forêt scIérophyUe de la Province Sud.
RI: Nouméa; R2: Pana; R3: Baie de St Vincent-Bouloupari; R4: Moindou; R5: BouraU et Poya Sud
Espèces par famille RI R2 R3 R4 R5
Acanthacées
, DICLIPTERA CAERULEA x
JUSTICIA PINENSIS x
PSEUDERANTIIEMUM INCISUM x x x x
PSEUDERANTIIEMUM RFPANDUM x x
Adiantacées
ADIANTUM AETHIOPICUM x
ADIANTUM DIAPHANUM x x x
CHEILANTIŒS DISTANS x











ACHYRANTIiES ASPERA x x x x
DEERINGIA ARBORESCENS x x
Amaryllidacées
CRINUM ASIATICUM x x x x
Anacardiacées
EUROSClDNUS OBnJSIFOUUS x x x x
SCHINUS lEREBENTInFOUUS x
SEMECARPUS ATRA x x x x
Anonacées




ALYXIA CELASTRINEA x x
ALYXIA OOLIOLIFLORA x
ALYXIA MICROCARPA x x
ALYXIA PSEUDOSERPENTINA x x x x
ALYXIA TORQUEATA x
CARISSAOVATA x x
CFRBERA MANGHAS x x x x
MELODINUS CELASl'ROIDES x x x x
MELODINUS PHYlLIRAEOIDES x x x x







.. PARSONSlA SCABRA x x x
RAUVOLFIA SEMPERFLORENS x x
Aracées
FPIPREMNUMPINNAnJM x x x
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RI: Nouméa; R2: Païta; R3: Baie de St Vincent-Bouloupari; R4: Moindou; RS: Bourail et Poya Sud
Espèces par famille RI R2 R3 R4 R5
Araliacées
DELARBREA PARADQXA x x x
MERYTA MACROCARPA x x x
POLYSCIAS NOnnSII ined. x x x





ASCLFPIAS CURASSAVICA x x x x
CRYPTOSTEGIA GRANDIFLORA x
GYMNEMA SYLVES11Œ x x
HOYA NEOCALFDONICA x x x
SARCOLOBUSLIFUENSIS x
SARCOSTEMMA AUSTRALE x x x x x












CORDIA DICHOroMA x x x
Caesalpiniacées
CAESALPINIA BONDUC x x x




CAPPARIS ARTENSIS x x x x x




CASUARINA COLLINA x x
Célastracées
CFLASTRUS SUBSPICATUS x
FLAEODENDRON CURTIPENDULUM x x x x
MAYTENUS FOURNIERI x x x




AGERATUM CONYZOIDES x x x
ASTFR SQUAMATUS x ~
BIDENS PILOSUS x x





RI: Nouméa; R1: Paita; R3: Baie de St Vincent-Bouloupan; R4: Moindou; R5: Bourail et Poya Sud
Espèces par famille RI R2 R3 R4 R5
Composées
ERIGERON BONARIENSIS x
ERIGERON SUMAmENSIS x x
PARTHENIUM HYSlEROPHORUS x x
PLUCHEA INDICA x
SIGESBECKIA ORIENTALIS x







DIOIONDRA REPENS x x
EVOLVULUS ALSINOIDES x









CYPERUS GRACIUS x x x x x




SCLERIA BROWND x x x x x
DavaUiacées





1ETR.ACERA BllLARDIERI x x x
Dioscoréacées
DIOSCOREA BULBIFFRA x x x
Ebénacées
DIOSPYROS BUXIFOLIA ined. x x x x
DIOSPYROS FASCICULOSA x x x x
DIOSPYROS MINIMIFOLIA ined x x
DIOSPYROS OLEN x x x
DIOSPYROS PANCHERI x
DIOSPYROS SPI V.70n x
DIOSPYROS sn V.6854 x x x
DIOSPYROS SP3 V.7386 x




ALEURITES MOLUCCANA x x x
BALOGmA INOPHYLLA x x
BOCQUllLONIA BRAOIYPODA x
BOCQUILLONIA SESSILIFLORA x x
BREYNIA DISTICHA x x x
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RI: Nouméa: R2: Pana: R3: Baie de St Vmcent-Bouloupari: R4: Moindou; R5: Bourail et Poya Sud





CLEISTANTHUS STIPITATUS x x x x
CODIAEUM PELTATUM x x x x
CROlON INSULARIS x x x
DRYPETES DEPLANCHEI x x x x x
EUPHORBIA HIRTA x x x
EUPHORBIA PROSTRATA x x
EXCOECARIA AGALLOCHA x
FONTAINEA PANCHERI x x x x x
GLOCHIDION BILLARDIERI x x
GLOCHIDION SPI V.7183 x




PHYLLANIHUS DEPLANCHEI x x
PHYLLANIHUS FAGUETII x
PHYLLANIHUS VIRGATUS x x
1RIGONOSlEMON SP. V.7385 x
Flacourtiacées
CASEARIA DEPLANCHEI x x x
CASEARIA SILVANA x x
OOVYALLIS CAFFRA x
HOMAUUM DEPLANCHEI x x x x x







ANCISTRACHNE NUMAEENSIS x x
ARISTIDA NOVAECALEDONIAE x x
BOTHRIOCHLOA PERTUSA x x x x x









HE1F.ROPOGON CONTORTUS x x x x
IMPERATA CYLINDRICA x •
LEPTOCHLOA DECIPIENS x x
MELlNIS MINUTIFWRA x
MISCANTHUS FLORIDULUS x J
OPLISMENUS COMPOSITUS x x
OPLISMENUS HIRlELLUS x x x
PANICUM ANTIDOTALE x
PANICUM MAXIMUM x x
PASPALIDIUM ELEGANTULUM x x x
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RI: Nouméa; lU: Pana: R3: Baie de St Vincent-Bouloupari: R4: Moindou: R5: Bourail et Poya Sud







SETARIA AUSmOCALEDONICA x x
) SPOROBOLUS VIRGINICUS x
















HYPTISPECI1NATA x x x x
OCIMUM BASILJCUM x x
PLECTRAN1lIUS FORSTERI x x x
PLECTRANTHUS PARVIFLORUS x
Lauracées







DIANELLA ADENANTHERA x x x x
DIANFLLA INTERMEDIA x
Loganiacées
FAGRAEABERTEROANA x x x
GENIOSTOMA DENSIFLORUM x




RYSSOPfFlUS TIMORIENSIS x x x x
Malvarie5
ABUI1LON AURITUM x
ABUI1LON MOLLISSIMUM x x x
• mBISCUS TILIACEUS x x x
MALVAS1RUM COROMANDELIANUM x
SIDAACUfA x x
" SIDA Bll..OBA x
SIDA CORDIFOLIA x x
SIDAURENS x
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RI: Nouméa; R2: Païta; R3: Baie de St Vincent-Bouloupari; R4: Moindou; RS: Bourail et Poya Sud
Espèces par famille RI R2 R3 R4 R5
Meliacées
AGLAIA ELAEAGNOIDEA x




HYPSFRPA NEOCALEDONICA x x x
HYPSFRPA VIEILLARDII x x
PACHYGONE LOYALTIENSIS x x x
PACHYGONE VIEILLARDII x
Mimosacées
ACAOA FARNESIANA x x x x
ALBIZIA GUllLAINII x x x
ARCHIDENDROPSIS FOURNIERI x
DESMANTHUS VIRGA11JS x x x x
LEUCAENA LEUCOCEPHALA x x x x
MIMOSA INVISA x
MIMOSA PUDlCA x
ACAOA SPIRORBIS x x x x x
Moracées
FICUSfRASERI x x x
FICUS HABROPHYLLA x
FICUS MICROCARPA x x x x
FICUS MUrABn.IS x
FICUSOBUQUA x x x x
FICUS PROLIXA x x x x x
FICUS VIRGATA x x x
MAnURA COClDNCHINENSIS x x x x x
MALAISlA SCANDENS x x x x x
STREBLUS PENDULINUS x x x
Myoporacées
MYOPORUM TENUlFOUUM x x x x
Myrsinacées
MAESA NOVOCALEDQNICA x x x
RAPANEA NOVQCALEOONICA x x x x x
Myrtacées
AUSmOMYRTUS DIVERSIFOLIA x
AUSmOMYRTUS HORJZONTALIS x x
AUSmOMYRTUS SPI V.6578 x x
AUSmOMYRTUS sn V.6853 x
AUSmOMYRTUS SP3 V.7028 x
BAECKEA LERAm x
CARPOLEPIS LAURIFOLIA x
a..oEZIA ARTENSIS x x
EUGENIA BALANSAE x x
EUGENIA DAENIKERI x
EUGENIA FJUCOIDES x
EUGENIA NOUMEENSIS x x •
EUGENIA ORARIA x x x x x
EUGENIA OUENTOROENSIS x x
EUGENIA PAUPER x x 1
EUGENIA SPI M.25017 x
EUGENIASP2 V.7019 x x x
EUGENIASP3 V.7123 x
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RI: Nouméa: lU: Païta; R3: Baie de St Vmcent-Bouloupari; R4: Moindou; RS: Bourail et Poya Sud




PILIOCALYX SPI M.32958 x




UROMYRTUS SPI V.6579 x x x
Nyctaginades
BOFRHAVIA DIFFUSA x x x





JASMINUM DIDYMUM x x x x x
JASMINUM LERAm x x
JASMINUM NEOCALEDONICUM x
JASMINUM NOUMEENSE x





DENDROBIUM MORm x x x














ABRUS PRECAIDRIUS x x x x
AR1HROCLIAN1HUS MICROBOmyS x
CAJANUS CAJAN x




DERRIS 1RIFOLIATA x x x x
.. DESMODIUM ADSCENDENS x
DESMODIUM SPI V.6845 x
GLYCINE TABACINA x
.. INDlGOFERA AUSmALIS x




RI: Nouméa; R2: Païta; R3: Baie de St Vincent-Bouloupari; R4: Moindou; R5: Bourail et Poya Sud
Espèces par famille RI R2 R3 R4 R5
Papilionacées
ORMOCARPUM ORIENTALE x
SESBANIA CANNABINA x x





PASSIFLORA FOETIDA x x
PASSIFLORA SUBEROSA x x x x x
Philésiacées
GEITONOPLESIUM CYMOSUM x x x x x
Phytolaccacées
PHYTOLACCA OCTANDRA x
RIVINA HUMll...IS x x x x x
Pipéracées
PEPEROMIA SPI V.6429 x x x x
PIPER AUSnOCAlEDONICUM x x x
Pittosporacées
PITIOSPORUM PANCHERI x
PITIOSPORUM SPI V.6860 x
PITIOSPORUM SUBEROSUM x
Plumbaginacées
PLUMBAGO ZEYLANICA x x x x
Polygonacées
DICIYMIA ME1TEND x x x
DRYNARIA RIGIDULA x x
MICROSORIUM PUNCfATUM x x x x












COLUBRINA ASIATICA x x x
EMMENOSPERMA PANCHFRIANUM x x
GOUANIA LERATll x x x
RHAMNELLA VITIENSIS x x x x x
VENTILAGO PSEUDOCALYCULATA x x x x
Rubiacées
AnACTOCARPUS SPI M.41192 x x x
GARDENIA URVllLEI x x x x x •
GUEITARDA NOUMEANA x
IXORA CAULIFLORA x x
IXORA COLLINA x x x Il
IXORASPI M.42139 x




RI: Nouméa; R2: Pana; R3: Baie de St Vincent-Bouloupari; R4: Moindou; R5: Bourail et Poya Sud
Espèces par famille RI R2 R3 R4 R5
Rubiacées
MORJNDA COLLINA x
MORINDA FORS1ERI x x x
MORINDA GLAUCESCENS x
MORINDASn M.34186 x x x x
MORINDASP3 V.6650 x
PAVEITA OPULINA x x x
PSVOI01RIA COLLINA x x x
PSVOIOTRIA DEVPRDIANA x
PSVOI01RIA SEMPERFLORENS x
PSVCH01RIA SPI V.7349 x
PSVOI01RIA SPECIOSA x
PSYDRAX OOORATA x x x
SPERMACOCE ASSURGENS x
Rutacées
. ACRONYClDA LAEVIS x x
GEIJERA BALANSAE x
GEIJERA CAULIFLORA x x x
HALFORDIA IŒNDAC x x
MICROMELUM MINU1UM x x
MURRAVA CRENULATA x
MURRAVA PANICULATA x x x x
OXANTHERA SPI V.7005 x
SARCOMFLICOPE LEIOCARPA x x
SARCOMFLICOPE SIMPLIOFOLIA x
ZANlHOXYLUM PANOIERI x x x x
ZIERIDIUM GRACILE x
ZIERIDIUM MELICOPAEFOLIUM x




ALECIRVON CARINATUM x x x
ARYTFRA ARCUATA x x
ARYTERA CHARTACEA x x x x
ARYTERA COILINA x x x x
CUPANIOPSIS GLOBOSA x x
CUPANIOPSIS GLOMERIFLORA x x x
CUPANIOPSIS SPI V.655 1 x x x
CUPANIOPSIS sn V.7311 x x
CUPANIOPSIS lRIGONOCARPA x
OOOONAEA VISCOSA x x
FLATIOSTACHYS APETALA x x x
GUIOA GRACll..IS x
HARPUILIA AUSTROCALEDONICA x x x
Sapindacées
POOONFPHELIUM HOMEI x x
Sapotacées
~, LEPTOSTYLIS SPI V.6850 x x
MIMUSOPS ELENGI x x x x
PLANOIONEILA CINEREA x x x x x
PLANOIONELLA SPI V.6585 x x x
PLANOIONELLA sn V.715 1 x
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RI: Nouméa; R2: Païta; R3: Baie de St Vincent-Bouloupari: R4: Moindou; R5: Bourail et Poya Sud
Espèces par famille RI R2 R3 R4 R5
Schizéacées
LYOODIUM mANS x




SOULAMEA roMENTOSA x x
Smilacacées





SOLANUM MAURITIANUM x x x
SOLANUM NIGRUM x
SOLANUM PANCHERI x x x
SOLANUM PSEUDERANTHEMOIDES x
SOLANUM SEAFORTHIANUM x x x x
SOLANUM TETRANDRUM x x
SOLANUM roRVUM x x x
Sterculiacées
ACROPOGON BULLATUS x x
MELOCHIA OOORATA x x x x
WALTIIERIA INDICA x
Tbyméléacées
LETHEOON SALICIFOLIA x x x
WIKSmOEMIA INDICA x x x x
Tiliacées










LANTANA CAMARA x x x x x
LANTANA SELLOWIANA x




PREMNA OBTUSIFOLIA x x x x x
STACHYTARPHETA URTICAEFOLIA x x x x x
VITEX ROTIJNDIFOLIA x x
VITEXSPI V.7016 x
Violacées
HYBAN1HUS ILICIFOLIUS x x x x
•Vitacées




"type biologique de chaque espèce (herbacée, ligneuse, arbre, arbuste, arbrisseau...) et son
statut (endémique, autochtone, introduite, subspontanée ou naturalisée) sont précisés pour
chaque espèce (Tableau 3).
On a dénombré un total de 387 espèces, réparties en 140 espèces endémiques à la
Nouvelle-Calédonie, 173 espèces autochtones et 74 espèces introduites. L'importance de
ces dernières montre le degré de secondarisation de la flore du domaine sclérophylle et sa
vulnérabilité face à l'envahissement des espèces allochtones.
6. LES ESPECES POTENTIELLEMENT UTILISABLES.
Les caractéristiques écologiques et biologiques de la plupart des espèces de la
forêt sclérophylle sont à l'heure actuelle peu connues. Quelques espèces parmi les
Apocynacées (Ochrosia inventorum, Melodinus celastroides, Alstonia undulata), les
Rutacées (Sarcomelicope, Geigera), les Célastracées (Pleurostylia opposita, Maytenus
fourniert) on fait l'objet de recherches de substances d'intérêt médicinal (Sévenet et al
1991). Par contre les espèces arborescentes, dont certaines comme (Terminalia cherrieri,
Vitex sp, Diospyros fasciculosa, Diospyros pustulata ined... ) qui pourraient se révéler
utiles pour le reboisement des secteurs les plus secs du Territoire, n'ont fait l'objet
d'aucune étude approfondie.
Plusieurs espèces telles que Turbina inopinata, Captaincookia margaretae
pourraient avoir un intérêt horticole.
7. ESPECES A DISTRmUTION RESTREINTE ET ESPECES RARES.
En raison d'une extrème fragmentation de la forêt sclérophylle, plusieurs espèces
se trouvent localisées à des périmètres restreints, certaines sont encore relativement
abondantes, d'autres par contre sont très rares et menacées de disparition. La liste de ces
espèces, leur localisation et leur degré de rareté est donné dans le tableau 4.
CONCLUSION.
Bien que cette étude ne puisse être considérée comme exhaustive elle témoigne de
la richesse et de l'originalité de la forêt sclérophylle mais aussi de sa fragilité et du risque
de disparition qui pèse sur elle. En effet cette fonnation qui occupait sans doute avant
l'arrivée de l'homme la majeure partie des zones basses du flanc occidental de la Grande
Terre n'est plus représentée aujourd'hui que par des reliques forestières de superficies
réduites plus ou moins dégradées. Elle a régressé sous l'action des feux auxquels elle est
particulièrement sensible et celle des défrichements et de l'élevage extensif. Elle a été
largement remplacée par des fourrés et des savanes. D'une manière générale elle recule
encore actuellement dans toutes les zones étudiées, principalement sous l'effet des feux
dans tous les secteurs soumis à pression urbaine (principalement autour de Nouméa) et
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Tableau 3: Liste Floristique de la Forêt Sclérophylle de la Province Sud:
Statut; E -endémique; A -autochtone; C -cultivée; S -spontanée; N -naturalisée
Type Biologique; L -ligneuse; H -herbacée; A -arbre; B -arbuste;
C -arbrisseau; P -parasite; E -épiphyte; V -liane
7
FAM. ESPECES NOM D'AUTEUR STAlUT TYPE BIOL.
ACAN. DICUPTERA CAERULEA (G.Forster)Schinz & Guillaumin A L-C---
ACAN. JUSTICIA PINENSIS S.Moore E L-B------
ACAN. PSEUDERANTHEMUM INCISUM Benoist E L--C-----
ACAN. PSEUDERANTHEMUM REPANDUM (G.Forster)Guillaumin A L-C---
ADIA. ADIANTUM AE1lflOPICUM L. A H---------
ADIA. ADIANTUM DIAPHANUM Blume A H---------
ADIA. CHEILANTHES DISTANS (R.Brown)Mettenîus A H-------
ADIA. CHEILANTHES SIEBERI Kunze A H--------
ADIA. DORYOPTERIS CONCOLOR (Langsdorff & Fischer)Kuhn A H-----
ADIA. PElLAEA FALCATA (R.Brown)Fee A H------
ADIA. PTERIS ENSIFORMIS N.Bunnan A H--------
ADIA. PTERIS NOVAECALEDONIAE WJ.Hooker E L------
ADIA. PTERIS VIElILARDII Mettenius E H------
AGAV. CORDYIlNE TERMINAUS (L)Kunth. A L--C----
AGAV. FURCRAEA R>ETIDA (L.)Haworth N L-B-----
AGAV. YUCCA AWIFOLIA L. N L--C----
AMAR. ACHYRANTHES ASPERA L. A H-C---
AMAR. DEERINGIA ARBORESCENS (R.Brown)Druce A L---V
AMAX. CRINUM ASIATICUM L. A H--C----
ANAC. EUROSCHINUS OBTUSIFOUUS Fngler E LA-----
ANAC. SCHINUS TEREBENTHIFOUUS Raddi N L-B---
ANAC. SEMECARPUS ATRA (Forster)Vieillard E LA-------
ANON. POLYALTHIA NlTIDISSIMA (Dunal)Bentham A L-B-----
APOc. ALSTONIA UNDULATA Guillaumin E L-B----
APOc. ALYXIA CALETIOIDES (Baillon)Guillaumin E L-C---
APOc. ALYXIA CELAS1RINEA (Baillon)Schltr. ex Guillaumin E L--V
APOc. ALYXIA DOUOUFWRA Guillaumin E L--C---
APOc. ALYXIA MICROCARPA Pancher ex Boiteau E L---V
APOC. ALYXIA PSEUDOSERPENTINA Boiteau E L--C--
.-
APOc. ALYXIA TORQUEATA (Baillon)Guillaumin E L--C----
APOc. CARISSA OVATA R.Brown A L--C----
APOC. CERBERA MANGHAS L. A L-B----
APOC. MEWDINUS CELASTROIDES Baillon E L----V
APOC. MEWDINUS PHYLURAEOIDES Labillardiere E L-----V
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APOC. MELODINUS SCANDENS J.R.& G.Forster E L------V
APOC. OCHROSIA INVENTORUM Allorge E L-B----
APOC. PARSONSIA BRACHIATA Baillon E L-----V
APOC. PARSONSIA CATALPAECARPA Baillon E L-----V
APOC. PARSONSIA PACHYCARPA Guillaumin E L-----V
APOC. PARSONSIA POPULIFOUA Baillon E L------V
APOC. PARSONSIA scABRA (Labillardiere)Markgraf E L--V
APOC. RAUVOLflA SEMPERFLORENS (Mueller Argovie)Schltr. E L--C---
ARAC. EPIPREMNUM PINNATUM (I-)Engler A H-----V
ARAL. DELARBREA PARADOXA Vieillard A L-B-----
ARAL. MERYTA MACROCARPA Baillon E L-B----
ARAL. POLYSCIAS NOnnSII ined.
ARAL. SCHEFFLERA APIOIDEA Baillon E LA--
ARAL. SCHEFFLERA GOUP Baillon E LA---
ARIS. ARISlULOCIUA UTTORAUS Parodi S L--V
ASCL. ASCLEPIAS CURASSAVICA l- N H---
ASCL. CRYPTOSTEGIA GRANDIFLORA R.Brown N L--C-V
ASCL. GYMNEMA SYLVESTRE (Retz.)R.Brown ex Schultes A L--V
ASCL. HOYA NEOCALEDONICA Schltr. E L------V
ASCL. SARCOLOBUS UFUENSIS Guillaumin A L----V
ASCL. SARCOSTEMMA AUSTRALE R.Brown A L--V
ASCL. SECAMONE INSULARIS Schltr. E L--V
ASCL. lYLOPHORA INSULINCOLA S.Moore E L--V
ASPI. CIONIDIUM MOORFl (WJ.Hooker)T.Moore E H---
ASPL LASTROOPSIS VIEllLARDll (Mettenius)Tmdale E H--
ASPL. ASPLENIUM VIElLLARDII Mettenius E H-E--
BALA. BALANOPHORA FUNGOSA J.R.& G.Forster A L-P-
BIGN.1EOOMA STANS (L.)1ussieu ex Humboldt Bonpland & K1Ulth N L-B--
BORA. CORDIA DICHoroMA G.Forster A L-B--
CABS. CAESALPINIA BONDUC (L.)Roxb. A L--V
CABS. CAESAI.PINIA CRISTA 1- A L---V
CABS. CAESAI.PINIA SCHLECHTERI Hanns E L--V
CABS. sroRCKIE1LA PANCHERI Baillon E LAB--
CAPP. CAPPARIS ARTENSIS Montrouzier E L---V
CAPP. CAPPARIS NEOCALEDONICA Vieillard ex Schltr. E L--V
• CARY. CERASTIUM GLOMERATUM Thuillier N H---
CASU. CASUARINA COUJN'A Poisson E LA---
CELA. CELASTRUS SUBSPICATUS JD.Hooker A L---V
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CELA. ELAEODENDRON CURTIPENDULUM Endlicher A L-B----
CELA. MAYTENUS FOURNIERI (Pancher & Sebert)Loesener E L-B----
CELA. PLEUROSTYUA OPPOSITA (Willdenow)Alston A L-B-----
roMB. TERMINAUA CHERRIERI MacKee E LA------
roMP. AGERA11JM CONYZOIDES L. N H--------
roMP. ASTER SQUAMATUS Hieronymus ex Sod. N H------
roMP. BIDENS PILOSUS L. N H-----
roMP. CRASSOCEPHALUM CREPIDIOIDES (Bentham)S.Moore N H----
roMP. ELEPHANrOPUS MOlliS H.BK N H----
roMP. ELEPHANfOPUS SCABER L. N H-------
roMP. EMIUA SONCHIFOUA (L.)A.DC. N H------
roMP. ERIGERON BONARIENSIS L. N H-----
roMP. ERIGERON SUMATRENSIS Retzius N H----
roMP. PARTHENIUM HYSTEROPHORUS L. N H----
roMP. PLUCHEA INDICA (L.)Lesson N H----
roMP. SIGESBECKIA ORIENTAUS L. A H--
roMP. SONCHUS OLERACEUS L. N H---
roMP. SPILAN1lIES IABADICENSISA H.Moore S H------
roMP. SYNEDREILA NODIFLORA (L.)Gaertner A H----
roMP. VI1TADINIA SIMULANS Burbidge E H--
roNN. SANTALOIDES VlEILLARDIT ScheUenberg E L-C-V
roNV. DlCHONDRA REPENS J.R.& G.Forster A H---
roNV. EVOLVULUS ALSINOIDES (L.)L. A H---
roNV.IPOMOEA CAIRICA (L.)Sweet A H--V
roRY. CORYNOCARPUS DlSSIMlUS Hemsley E LA--
CUNO. CODIA MICROPHYlLA Vieillard ex Guillawnin E L-C-
CUNO. GEISSOIS RACEMOSA Labillardiere E LA---
CUNO. PANCHERIASPI V.71OS
CYPE. CAREX BRUNNEA Thunberg A H---
CYPE. CYPERUS GRAClllS R.Brown A H--
CYPE. FIMBRISTYUS SPI V.6638
CYPE. GAHNIA ASPERA (R.Br.)Sprengel A H-----
CYPE. KYUlNGA MELANOSPERMA Nees A H--
CYPE. PYCREUS POLYSTACHIOS (Rott.)Beauv. A H---
CYPE. SClERIA BROWNfl Kunth A H-- ,
DAVA. DAVAlliA SOLIDA (J.R.& G.Forster)Swartz A H--E-
DAVA. NEPHROLEPIS CORDIFOUA (L.)K.PresI A H---
DENN. PfERIDIUM ESCULENTUM (Forster)Cockayne A H---
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DIIL. TE1RACERA BllLARDIERI Martelli E L---
DIOS. DIOSCOREA BULBIFERA 1.. A H---V
EBEN. DIOSPYROS BUXIFOUA incd.
"
EBEN. DIOSPYROS FASCICULOSA (F.MueUer)F.Mueller A LA---
EBEN. DIOSPYROS MINIMlFOUA ined.
EBEN. DIOSPYROS OLEN Hiem A 1,B---
EBEN. DIOSPYROS PANCHERI Kostermans E 1,B--
EBEN. DIOSPYROS SPI V.7007
EBEN. DIOSPYROS sn V.6854
EBEN. DIOSPYROS SP3 V.7386
EBEN. DIOSPYROS YAOUHENSIS (Schltr.)Kostennans E 1,B--
ERYT. ERYlHROXYWM NOVOCALEOONICUM O.E.Schulz E 1,B--
EUPH. ALEURITES MOWCCANA (L.)Willdcnow A
EUPH. BALOOHIA INOPHYILA (Forster f)P. Green A 1,B---
EUPH. BOCQUI1LONIA BRACHYPODA Baillœ E L--C-
EUPH. BOCQUI1LONIA SESSIUFLORA Baillœ E 1,BC-
EUPH. BREYNIA DIS11CHA 1.R.ct G.Forster A 1,B--
EUPH. CLAOXYWN INSULANUM MueUcr Argovie E 1,B--
EUPH. CLElDION CLAOXYLOIDES MueUcr Argovie E L--C-
EUPH. CI..ElDION VERTIcnLAlUM Baillœ E L--C-
EUPH. CI.EISTAN1HUS S11PITAlUS (Baillœ) MucUcr Argovie E 1,B--
EUPH. CODIAEUM PELTATUM (Labillllldiere)P.S.Green A 1,BC-
EUPH. CROlON INSULARIS Baillœ A 1,B--
EUPH. DRYPElES DEPLANCHEI (Brongniart &. Gris)MeriU. A LAB--
EUPH. EUPHORBIA HIRTA 1.. N H--
EUPH. EUPHORBIA PROS1RATA Aiton N H--
EUPH. EXCOECARIA AGAlLOCHA 1.. A 1,B--
EUPH. FONTAINEA PANCHERI (Baillœ)Heckcl A 1,B--
EUPH. GLOCIDDION BIlLARDIERI Baillœ E 1,B--
EUPH. GLOCIDDION SPI V.7183
EUPH. MAlLOTUS REPANDUS (Willdenow) Mucllcr Argovie A L--V
EUPH. OMALAN11lUS SCHLECHTERI Pax &. lUIoffmann B 1,B--
EUPH. PHYILAN11IUS CHAMABCERASUS Baillœ E 1,Be--
EUPH. PHYILANTHUS CONJUGATUS M.schmid E L--C-
EUPH. PHYlLANTHUS DEPLANCHEI (Baillon)MueUcr Argovie E L--C-
~ EUPH. PHYlLANTHUS FAGUE1lI Baillœ E 1,Be-
EUPH. PHYlLANTHUS VIRGATUS Forster!. N H-
FLAC. CASEARIA DEPLANCHEI Slcwner E L--C-
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FLAC. CASEARIA savANA Schltr. E L-BC--
FLAC. DOVYAUlS CAFFRA (Harv. et Sond)Warb. S L--C--
FLAC. HOMAUUM DEPLANCHEI (Vieillard)Warburg E L-B-----
FLAC. HOMAUUM SPI V.7099
FLAC. XYLOSMA PANCHERI Guillaumin E L--C-----
FLAG. FLAGEU.ARIA INDICA 1.. A L--C-----
GOOD. SCAEVOLA MONTANA Labillardiere A L--C-----
GRAM. ANCIS1RACHNE NUMAEENSIS (Balansa)S.T. Blake E H---------
GRAM. ARISTIDA NOVAECALEDONIAE Henrard E H-------
GRAM. BOTHRIOCHLOA PERTUSA (1..)A.Camus A H--------
GRAM. BRACHIARIA REPTANS (1..}Gard & Hubbard A H---------
GRAM. CAPPIWPEDIUM SPICIGERUM S.T.Blake A H---------
GRAM. CENCHRUS CALYCULATUS Cavanilles A H-------
GRAM. CHLORIS GAYANA Kunth C H--------
GRAM. CHRYSOPOGON ACICULATUS (Retzius)Trinius A H-------
GRAM. DACTYLOCfENIUM AEGYPIlUM (1..)Willdenow A H-------
GRAM. ERAGROSns ELONGATA HooU. C H-----
GRAM. ERAGROSns PILOSA (1..)Palisot de Beauvois A H---
GRAM. ERAGROSTIS SPARTINOIDES Steudel A H---
GRAM. HETEROPOGON CONfORTUS (1..)Palisot de Beauvois ex RoemCl" & Shultes A H----
GRAM. IMPERATA CYUNDRICA (1..)Palisot de Beauvois A H-----
GRAM. LEPTOCHLOA DECIPIENS (R.Brown)Stapf ex Maiden A H----
GRAM. MEUNIS MINUTIFLORA Palisot de Beauvois A H--------
GRAM. MISCANTHUS FLORIDUWS (Labillardiere) Warburg ex K.schumann & LauteA H-----
GRAM. OPUSMENUS COMPOSITUS (L.)Palisot de Beauvois A H------
GRAM. OPUSMENUS HIRTElLUS (L.)Palisot de Beauvois A H---
GRAM. PANICUM ANTIDOTALE Retzius C H-------
GRAM. PANICUM MAXIMUM Iac:quin N H---
GRAM. PASPALIDIUM ELEGANTUWM (Mez)Henrard E H-----
GRAM. PASPALUMPANICULAlUM 1.. A H-----
GRAM. PASPAWM URVILLEI Steudel A H---
GRAM. RHYNCHELYIRUM REPENS (Willdenow)Hubbard A H--
GRAM. SCHIZACHYRIUM FRAGILE (R.Brown)A.Camus A H-----
GRAM. SETARIA AUSTROCALEDONICA (Balansa)A.Camus E H------
GRAM. SPOROBOWS VIRGINICUS (1..)Kunth A H-------
•
GRAM. 1lIEMEDA GIGANTEA (Cavanilles)Hac:k.e1 A H---
GRAM. 1lIEMEDA QUADRIVALVIS (1.. )Kuntze A H-------
GRAM. 1lIUAREA INVOLUTA (G.Forster)R.Brown ex Roemer & Schultes A H------
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GRAM. TRAGUS AUSTRAUANUS S.T.Blake A H--------
GUIT. GARCINIA NEGLECTA Vieillard E L-B-----
GUIT. GARCINIA PUAT Guillaumin E L-B----
, GUIT. MAMMEA NEUROPHYLLA (Schltr.)Kostcnnans E LA----
HERN. GYROCARPUS AMERICANUS Jacquin A LA-------
HERN. HERNANDIA CORDIGERA Vieillard E LA----
HIPP. DICARPEU...UM PRONYENSE (Guillaumin)A.C.Smith E L-B------
JUNC. JUNCUS PAUCIFLORUS R.Brown A H-----
LABI. HYPTIS PECTINATA (L.)Poiteau S H------
LABL OCIMUM BASll.ICUM L. N H--------
LABI. PLECIRANTHUS FORSTER! Bentham A H---
LABI. PLECTRANlHUS PARVIFLORUS Willdenow A H------
LAUR. CASSYlHA FIUFORMIS L A H---V
LAUR. CRYPrOCARYA CHARTACEA Kostennans E
---
LAUR. CRYPfOCARYA UFUENSIS Guillaumin E L-B-----
LAUR. CRYPrOCARYA SCHMIDn Kostcnnans E L-B--
lJI.l. ASPARAGUS DENSIFlDRUS (KW1th.)Jessop C H--V
lJI.l. ASPARAGUS SETACEUS (KuntIL)Jessop C H-----V
lJI.l. DIANELLA ADENAN1lIERA (G.Forstec)R.Henderson A L--C-
ULI. DIANELLA IN1ERMEDIA EndIichec A H--
LOOA. FAGRAEA BERTEROANA A.Gray A L-B-E--
LOOA. GENIOSTOMA DENSIFLORUM Baillon E L--C-
LOOA. GENIOSTOMA SPI V.1332
LYlH. CUPHEA CARlHAGENENSIS (Jacquin)Macbride S H----
MALP. RYSSOPTERIS TIMORIENSIS (A.DC.)Jussieu A L--V
MALV. ABUTILON AURITUM (WalL ex Link)Swcet A L--C-
MALV. ABUTILON MOLLISSIMUM (Cavanilles)Swcet A L--C-
MALV. HIBISCUS 11UACEUS L. A L-B--
MALV. MALVASTRUM COROMANDEIlANUM (L.)Garcke C H---
MALV. SIDAACUTA N.Bunnan N L--C-
MALV.SlDABll..OBA Sccm. S L--C-
MALV. SIDACORDIFOUA L. N L--C--
MALV. SIDA URENS L. S L--C-
MEU. AGLAIA ELAEAGNOIDEA (Jussieu)Bentham A LAB----
MEU. DYSOXYLUM BIJUGUM (Labillardiere)Secmann A L-B--
,
MEU. DYSOXYLUM RUFESCENS Vieillard ex Sebc:rt &: Pancher E LAB--
MEU MEUA AZEDARACH L N LA--
MENL HYPSERPA NEOCALEDONICA Diels A L---V
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MENI. HYPSERPA VlEILLARDll Diels E L------V
MENt PACHYGONE LOYALTIENSIS Diels E L-------V
MENL PACHYGONE VIEILLARDll Diels E L-------V
MIMO. ACACIA FARNESIANA (L.)Willdenow N L--e-----
MIMO. ACACIA SPIRORBIS Labill. A L-B------
MIMO. ALBIZIA GUll..LAINll Guillaumin E LA-----
MlMO. ARCHIDENDROPSIS FOURNIERI (Viellard)Nielsen E L-B------
MlMO. DESMANTHUS VIRGA11JS (L.)Willdenow N L--e-----
MIMO. LEUCAENA LEUCOCEPHALA (Lamarek)De Wit N LAB-----
MIMO. MIMOSA INVISA Martius ex Colla N L-C-----
MIMO. MIMOSA PUDICA L. N L--e---
MORA. FICUS FRASER! Miquel A L-B-----
MORA. FICUS HABROPHYLLA Bennett ex Seemann A L-B---
MORA. FICUS MICROCARPA L.f. A LA----
MORA. FICUS MUTABIUS Bureau E L-B-----
MORA. FICUS OBUQUA I.R.Forster A LA----
MORA. FICUS PROllXA I.R.Forster A LA---
MORA. FICUS VIRGATA Reinwardt A L-B----
MORA. MACLURA COCHlNCHINENSIS (Loureiro)Corner A L----V
MORA. MALAISIA SCANDENS (Lour.)Planch. A L---V
MORA. S11ŒBWS PENDUUNUS (Endlicher) F. Mueller A L-BC-
MYOP. MYOPORUM TENUIFOUUM 1.R.& G.Forster A L-C-
MYRS. MAFSA NOVOCALEDONICA Mez E L------V
MYRS. RAPANEA NOVOCALEDONICA Mez E L-C---
MYRT. AUS1ROMYRTUS DIVERSIFOUA (Brongniart & Gris)Burret E L-C---
MYRT. AUS1ROMYRTUS HORIZONTAUS (Pancher ex Brongniart & Gris)Burret E L--e---
MYRT. AUS1ROMYRTUS SPI V.6578
MYRT. AUSTROMYRTUS sn V.6853
MYRT. AUS1ROMYRTUS SP3 V.7CJ18
MYRT. BAECIŒA LERAm Schltr. E L-C-
MYRT. CARPOLEPIS LAURIFOUA (Brongniart & Gris)Dawson E LAB---
MYRT. CLOEZIA ARTENSIS (Montrouzier) Thome E L-C-
MYRT. EUGENIA BALANSAE Guillaumin E L-C-
MYRT. EUGENIA DAENIKERI Guillaumin E L-B-----
MYRT. EUGENIA ERICOIDES Guillaumin E L-C-
MYRT. EUGENIA NOUMEENSIS Guillaumin E L-B----
MYRT. EUGENIA ORARIA Guillaumin E L-B---
MYRT. EUGENIA OUENTOROENSIS Guillaumin E L-B--
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MYRT. EUGENIA PAUPER Guillawnin E L-B-·----·
MYRT. EUGENIA SPI M.25017
MYRT. EUGENIA SP2 V.7019
MYRT. EUGENIA SP3 V.7123
MYRT. EUGENIA SP4 V.7152
MYRT. MELALEUCA QUlNQUENERVIA (Cavanilles)S.T.Blake A L·BC-·····
MYRT. Pll.JOCALYX SPI M.32958
MYRT. PSIDIUM GUAJAVA L. N L-BC·----·
MYRT. SYZYGIUM CUMINI (L.)Skeels S LAB--·----
MYRT. SYZYGIUM DENSIFLORUM Brongniart & Gris E LA----·---
MYRT. SYZYGIUM LATERIFLORUM Brongniart & Gris E L-B-------
MYRT. UROMYRTUS SPI V.6579
NYCT. BOERHAVIA DIFFUSA L. A L--------V
NYCT. PISONIA ACULEATA L. A L--------V
NYCT. PISONIA GRANDIS R.Brown A LAB-------
OLAC. XIMENIA AMERICANA L. A L-BC-·----
OLEA. IASMINUM DIDYMUM I.R.& G.Forster A L--·-----V
OLEA. IASMINUM LERAm Schltr. E L-------·V
OLEA. IASMINUM NEOCALEDONICUM Schltr. E L--------V
OLEA. IASMINUM NOUMEENSE Schltr. E L-----·--V
OLEA.OLEA PANICULATA R.Brown A LAB-----·-
OMBE. CENTELLA ASIATICA (L.)Urban A H---------
ORCH. DENDROBIUM MACROPUS (Endl.)RchbJ.ex Lindl. A -----E----
ORCH. DENDROBIUM MORm F.Mueller A -----B----
ORCH. DENDROBIUM SYLVANUM H.Reichenbach A -----E----
ORCH. DRYMOANTHUS MINIMUS (Sch1tr.)Garay E -----E----
ORCH. GEODORUM PACIFICUM Rolfe A H---------
ORCH. LUISIA TERETIFOLIA Gaudichaud A -----E----
ORCH. NERVll.JA ARAGOANA Gaudichaud A ------ ... _... '"'
ORCH. PTEROSTYUS OPHIOGLOSSA R.Brown A H--·------
OXAL.OXAllSCORNICULATA X NOVOEGUINEENSIS Lourteig A H---------
PALM. PHOENIX DACTYLIFERA L. C LAB----·--
PANO. PANDANUS TECTORIUS Parkinson A L-·C------
PAPI. ABRUS PRECATORIUS L. A L-----··-V
PAPI. ARTHROCUANTHUS MICROBOTRYS Hochreuliner E L-B·-·----
PAPI. CAJANUS CAJAN (L.)Millspaugh S L--C-·-···
PAPI. CANAVALlA ROSEA (Sw.)DC. A L--------V
PAPI. CENTROSEMA VIRGINIANUM (L.)Benth. S L--------V
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PAPI. CROTALARIA PALLIDA Aiton N L--C------
PAPI. CROTALARIA RETUSA L. S L--C------
PAPI. DERRIS TRIFOUATA Loureiro A L--------V
PAPI. DESMODIUM ADSCENDENS (Swartz)A.DC. N H---------
PAPI. DESMODIUM SPI V. 6845
PAPI. GLYCINE TABACINA (Labill.)Bentham ex Seemann C L--C------
PAPI. INDIGOFERA AUSTRAUS Willdenow A L--C------
PAPI. INDIGOFERA SUFFRUTICOSA Miller N L--C------
PAPI. MELILOTUS INDICA (L.)All. S H---------
PAPI. NEONOTONIA WIGHTll (Arnott)Lackey S H--------V
PAPI. ORMOCARPUM ORIENTALE (Spreng.)Merr. A L-BC------
PAPI. SESBANIA CANNABINA (Retzius)Poir. N L--C------
PAPI. SESBANIA GRANDIFLORA (L.)Poir. S L-BC------
PAPI. TEPHROSIA NOCTIFLORA Boyer ex Baker N L--C------
PASS. PASSIFLORA AURANTIA l.R.Forster A H--------V
PASS. PASSIFLORA EDUUS Sîms S H--------V
PASS. PASSIFLORA FOETIDA L. N H--------V
PASS. PASSIFLORA SUBEROSA L. N L--------V
PHIL. GEITONOPLESIUM CYMOSUM (R.Br.)A.Cunn.ex Hook. A L--------V
PHYT. PHYTOLACCA OCTANDRA L. A H---------
PHYT. RIVINA HUMIUS L. A H---------
PIPE. PEPEROMIA SPI V.6429
PIPE. PIPER AUSTROCALEDONICUM C.DC. A L--------V
PITT. PITTOSPORUM PANCHERI Brongniart & Gris E L-B-------
PITT. PITTOSPORUM SPI V.6860
PITT. PITTOSPORUM SUBEROSUM Pancher ex Brong.et Gris E L-BC-----
PLUM. PLUMBAGO ZEYLANICA L. A L--C------
POLY. DICTYMIA METIENII (Copeland)Copeland E H----E----
POLY. DRYNARIA RIGIDULA (Swartz)Beddome A H----E----
POLY. MICROSORIUM PUNCTATUM (L.)Copeland A H---------
POLY.PHYMATOSORUSGROSSUS (Langsd. & Fischer)Brownlie A H---------
POLY. PYRROSIA CONFLUENS (R.Brown)Ching A H----E----
PORT. PORTULACA OLERACEA L. A H---------
PROTo STENOCARPUS TRINERVIS (Montrouzier)Guillaumin E LABC------
PSIL. PSILOTUM NUDUM (L.)P.Beauv. A H----E----
RENO. CLEMAns GLYCINOIDES A.DC. A L--------V
RHAM. ALPHITONIA NEOCALEDONICA (Schltr.) Guillaumin E LAB-------
RHAM. COLUBRINA ASIAnCA (L.)Brongniart var.ASlAnCA A L--------V
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RHAM. EMMENOSPERMA PANCHERIANUM Baillon E L-C-
RHAM. OOUANIA LERAm Schltr. E L---V
RHAM. RHAMNEU..A VITIENSIS (Bentham)A.C.smith A L-BC---
RHAM. VENTll..AOO PSEUDOCALYCULATA Guillaumin E L---V
RUBI. ATRACTOCARPUS SPI M.41192
,
RUBI. GARDENIA URVIILEI Montrouzier E L-BC-----
RUBI. GUEITARDA NOUMEANA Baillon E LAB----
RUBI. IXORA CAUUFLORA Montrouzier E L-BC---
RUBI. IXORA COlLlNA (Montrouzier)Beauvisage A L-C--
RUBI. IXORA SPI M.42139
RUBI. IXORA SP2 V.7320
RUBI. IXORA SP3 V.7348
RUBI. MORINDA CTIRIFOUA L. A L-BC-
RUBI. MORINDA COlLlNA Schltr. E L---V
RUBI. MORINDA FORS1ERI Scemann A L--V
RUBI. MORINDA GLAUCESCENS Schltr. E L--V
RUBI. MORINDA SP2 M.34186
RUBL MORINDA SP3 V.66S0
RUBI. PAVErrA OPULINA A.OC. A L-C-
RUBI. PSYCHOTRIA COlLlNA Labillardierc A L-C-
RUBL PSYCHOTRIA DEVERDIANA Guillamnin E L-C-
RUBI. PsYCHOTRIA SEMPERFLORENS (Baillon)Pancher ex Beauvisage E L-C--
RUBL PSYCHOTRIA SPI V.7349
RUBL PSYCHOTRIA SPECIOSA (Montrouzier) S.Moore E L-C-
RUBL PSYDRAX ODORATA (ForsLf.)AC.Sm.et Darwin A L-BC-
RUBI. SPERMACOCE ASSURGENS RuizetPav. A H---
RUTA. ACRONYCHIA LAEVIS J.R. &: G.Forster A L-B--
RUTA. GEIJERA BALANSAE (Baillon)Schinz &: Guillamnin E LAB--
RUTA. GEIJERA CAUUFLORA Baillon E L-B--
RUTA. HALFORDIA KENDAC (Montrouzier) Guillamnin A L-BC-
RUTA. MICROMELUM MINUTUM (J.R.& G.Fonter)Wight &: Am. A L-C-
RUTA. MURRAYA CRENULATA Oliver A L--C-
RUTA. MURRAYA PANICULATA (L.)Jack A L-C--
RUTA.OXAN7HERASPIVJ~
RUTA. SARCOMEUCOPELEIOCARPA (P.s.Green) Hartley E LAB--
..
RUTA. SARCOMEUCOPE SIMPUCIFOUA (FndJ..)Hartley A L-BC-
RUTA. ZANIHOXYLUM PANCHERI P.s.Green E L-BC--
RUTA. ZIERIDIUM GRACILE Baillon E L-C-
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RlITA. ZlERIDIUM MEUCOPAEFOUUM Guillaumin E L-B------
RUTA. ZIERIDIUM SPI M.I5006
SANT. SANTALUM AUSTROCALEDONICUM Vieillard E L-B-P----
SAP!. ALECTRYON CARINATUM Radlkofer E L-B-----
SAP!. ARYTERAARCUATA Radlkofer E L-B------
SAP!. ARYTERA CHARTACEA Radlkofer E L-B-----
SAP!. ARYTERA COUlNA (Panch.et Sebert)Radlk. E LAB------
SAP!. CUPANIOPSIS GLOBOSA Adéma E L-B------
SAP!. CUPANIOPSIS GLOMERIFLORA Radlkofer E L--C----
SAP!. CUPANIOPSIS SPI V.655I
SAP!. CUPANIOPSIS sn V.7311
SAP!. CUPANIOPSIS TRIGONOCARPA Radlkofer E LAB------
SAP!. DODONAEA VISCOSA (L)Jacquin A L--C----
SAP!. ELATfOSTACHYS APETALA (Labillardiere) Radlkofer E LA-------
SAP!. GUIOA GRACIUS (Pancher & Sebert)Radlkofer E LAB-----
SAP!. HARPUU1A AUSTROCALEDONICA Baillon E LAB----
SAP!. PODONEPHEUUM HOMEl (Seemann)Radlkofer E LAB----
SAPO. LEPTOSTYUS SPI V.6850
SAPO. MIMUSOPS ELENGI L. A LA----
SAPO. PLANCHONEILA CINEREA (pancher)Royen E LA---
SAPO. PLANCHONEILA SPI V.6585
SAPO. PLANCHONEILA sn V.7I5I
seHI. LYGODIUM HIANS Fournier E L-----V
SCHI. LYGODIUM RETICULATUM Schlcuhr A L------V
SELA. SELAGINELLA FIRMULOIDES Warburg A H--------
SIMA. SOULAMEA TOMENTOSA Brongniart & Gris E L-BC----
SMIL. SMILAX SPI V.6882
SOLA. CAPSlCUM FRUTESCENS L. C L--C---
SOLA. SOLANUM HUGONIS Heine E L--C--
SOLA. SOLANUM LYCOPERSlCUM L CS L--C-
SOLA. SOLANUM MAURl11ANUM Scopoli N L--C---
SOLA. SOLANUM NIGRUM L A H------
SOLA. SOLANUM PANCHERI Guillaumin E L--C-
SOLA. SOLANUM PSEU'i>ERAN1HEMOIDES Schltr. E L--C---
SOLA. SOLANUM SEAFORTHIANUM Andrews N L----V ,
SOLA. SOLANUM TE'IRANDRUM R.Brown A L--C--
SOLA. SOLANUM TORVUM Swartz N L--C--
STER. ACROPOGON BUUATUS (Pancher & Sebert)Morat E LAB--
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STER. MELOCHIA ODORATA L.f. A L-B----
STER. WALlHERIAINDICA L. A L--C-----
lHYM.lEIHEDON SAUCIFOUA (Labillardiere)Aymonin E L-BC-----
mYM. WIKSTROEMIA INDlCA (L.)Meyer A L--C-----
ml. CORCHORUS TRILOCULARIS L. N L--C----
m..L GREWIA CRENATA (I.R.Forster)Schinz & Guillawnin A L--C----
m..L TRIUMFETIA RHOMBOIDEA lacquin N H------
ULMA. CaTIS BALANSAE Planchon E L-B------
ULMA. CaTIS CONFERTA Planchon A L-BC-----
ULMA. TREMA CANNABINA Loureiro A L-B-----
VERB. CLERODENDRON INERME (L.)Gaertner A L--C-----
VERB. DURANTA ERECTA L. C L--C--
VERB. LANTANA CAMARA L. N L--C----
VERB. LANTANA SEILOWIANA Linlc&Otto S L--C-
VERB. OXERA BALANSAE Dubard E L---V
VERB. OXERA PANCHERI Dubard E L----V
VERB. OXERA SPI V.6396
VERB. OXERA SULFUREA Dubard E L-BC--
VERB. PREMNA OBnJSIFOUA R.Brown A L-BC--
VERB. STACHYTARPHETA URTICAEFOUA (Salisb.)Sims N H--
VERB. VITEX ROTUNDIFOUA L.f. A L--C--
VERB. VITEX SPI V.7016
VIOL. HYBANlHUS IUCIFOUUS (Vieillard)Schinz & GuiUawnin E L--C--
VITA. OSSUS Gl.AUCORAMEA Planchon A L---V
VITI. VfITARIA ELONGATA Swartz A H---E----
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Tableau 4: Espèces rares de la forêt sclérophylle de la Province Sud
• - Espèces peu représentées en Forêt Sclérophylle mais plus fréquentes dans d'autres formations
1 - Espèces à distribution restreinte
2 - Espèces très rares




Tenninalia cherrieri 1 Beaupré-Népouiri Poya Nékoro
Corynocarpacées
·Corynocarpus dissimilis 1 Nakutakoin-Gadji-Népouiri ~béa-Pmla-Poya
Ebénacées
Diospyros minimifolia ined. 1 Gadji-Beaupré-Népouiri Palla-Poya Pouembout
Diospyros sp3 V.7386 2 Népouiri
Hemandiacées
*Gyrocarpus americanus 1 Déva BouraU
~ LauracéesCryptocaria lifuensis 1 Nondoué Palla ne Loyautés
Meliacées
*Dysoxylum rofescens 1 Nakutakoin ~béa
Mimosacées
Albizia guillainii 1 Ouen Toro-Déva-Beaupré-Népouiri Nouméa-Bourail-Poya Nékoro-Pouembout
*Archidendropsis paivana 1 Beaupré-Népouiri Poya
Myrtacées
Austromyrtus sp2 1 Montagnès-Leprédour Bouloupari
Proteacées
*StenocatpUs trinervis 1 Gadji-Pointe Maa Paila
SantaIacées
*Santalum austroea1edonicum lOuen-Toro-Nondoué Nouméa-parta
Sapotacées ~béaPlanchonella sp2 V.7151 1 Nakutakoin
mmacées ~béa-Pmla Col d'Arnieu
Celtis balansae 1 Nakutakoin-Nondoué
Verbénacées Poya
Oxera spi V.6396 2 Beaupré
Vitex spi V.7016 1 Pointe Maa-Beaupré-Népouiri
Palla-Poya Nékoro-Pouembout
.. , . •
-. ,




Justicia pinensis 1 Téréka Nouméa ne des Pins-Col d'Amieu
Apocynaœes
Ochrosia inventomm 2 Pointe Maa Palla
*Rauvolfia semperflorens lDéva BouraU
Cunoniacées
*Pancheria spI V.7108 1 Nakutakoin-Gadji Dumbéa-Palla
Ebénacées




Phyllanthus conjugatus 1 Ducos-Pic Taureau Nouméa-Palla Tontouta
Trigonostemon chenieri ined. 2 Népouiri Poya
Lauracées
V) Cryptocarya schmidii 1Nondoué Palla Lifou-Ile des Pins\JI
Moracées
*Ficus mutabilis 1 Pic Taureau Palla
Myrtacées
*Eugenia ericoides 1Maa Palla
Pittosporaœes PayaPittospomm gatopense 1Népouiri Pindai-Gatope
Pittospomm spI V6860 2 Leprédour Bouloupari
Rubiacées
Captaincoolda margaretae 1Népouiri Paya Nékoro-Pouembout
Guettarda Nouméana 111na Nouméa Nékoro
Ixora sp2 V.7320 2Déva BouraU
Psychotria spI V.7349 2 Nondoué Palla
Rutacées
Oxanthera spI V.700S 1Montagnès-Leprédour Tontouta-Bouloupari Nékoro-Pindai
*Zieridium gracile 1Montagnès-Leprédour Tontouta-Bouloupari




Leptostylis spI V.6850 2 Leprédour Bouloupari
Planehonella spI V.6585 1 Montagnès-Leprédour Tontouta-Bouloupari Nékoro-Pindai-Pouembout
Solanacées
Solanum pseuderanthemoides 1 Pointe Maa Nouméa-Parta Nouméa-Thy
~
Convolvulacées
Turbina inopinata 17 Parta Nékoro-Pouembout
Papilionacées
Canavalia sp. V.7387 2 Nakutakoin Dumbéa
Plantes herbacées
Adiantacées
Adiantum aethiopicum 1 Nakutakoin Dumbéa Nouméa
*Pellaea faleata 1 Nakutakoin-Pointe Maa Dumbéa-Palla
w Aspidiacées~
Cionidium moorei 1 Pic Taureau-Nessadiou-Gouarou Palla-Bourail Koumae
Graminées
Ancistraehne numaeensis 1 Ouen Toro-Ducos-ne Isié Nouméa-La Foa Nékoro-Népoui
Leptoehloa deeipiens 1 TIna-Pointe Maa-Montagnès-Leprédour Nouméa-Palla-Bouloupari Népoui
Tragus australianus 1 Pointe Maa-Ouaménie-Leprédour Paila-Bouloupari Ouaeo
Orchidaœes
*Drymoanthus minimus 1 TIna Nouméa
*Nervilia aragoana 1 Nakutakoin Dumbéa
...
..
•sous l'effet du surpâturage dans la région de Païta. Bouloupari. Poya-Sud...
En l'absence de facteurs de destruction on observe. au voisinage immédiat des
forêts éxistantes et de certains fourrés qui en sont dérivés. une évolution de la végétation
qui pourrait à terme aboutir à une progression des surfaces forestées. Toutefois cette
évolution est largement freinée par l'installation d'espèces arbustives grégaires
envahissantes comme le lantana. le goyavier et le faux mimosa.
L'étude a permis de découvrir plusieurs espèces reconnues comme nouvelles.
actuellement en cours d'étude. Pour certaines d'entre elles des noms ont été proposés mais
pas encore valables à l'égard de la nomenclature officielle. Leur citation dans la liste en
annexe est suivi de l'abbréviation "ined.". (pour inédite). Ces espèces nouvelles se
rapportent pour la plupart à des genres déjà présents en Nouvelle-Calédonie à l'exception
d'une seule d'entre elles en cours de description. appartenant au genre indo-malais
Trigonoslemon (Euphorbiacées) dont l'existence est signalée. ici. pour la première fois.
La distribution de plusieurs espèces rares a pu être précisée. notamment celle des espèces
arborescentes (Terminalia cherrieri, Vila sp.•...). susceptibles de présenter un intérêt
économique dans l'avenir.
Il apparait, compte tenu de l'exiguité et de la fragmentation de la forêt
sclérophylle. que des mesures conservatoires devront être prises pour le sauvetage d'un
patrimoine génétique déjà amoindri et insuffIsamment exploré. La mise en défense des
îlots forestiers qui subsistent, devrait permettre à la forêt de progresser de proche en
proche. Ce processus naturel étant toutefois très lent il serait nécessaire de l'accélérer par
des opérations de reboisement Celles-ci devront, pour atteindre leur plein objectif de
réhabilitation durable. prendre en compte la multiplication de toutes les espèces du
cortège floristique de la forêt sclérophylle et notamment celle des espèces rares menacées
de disparition.
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Ochrosia invenlorum L. Allorge
1- rameau florifère
2- détail de la nervation
3- rameau de rejet
4- bouton floral
5-7- détails de la fleur
8-9- aspect du fruit
10-13- détails du noyau
(Extrait de: Adansonia 4è sée. T6, 1: 77,1984)
."
Rubiacées
Captaincoo/da margaretae N. HaIlé
1- allure générale de la plante
2- stipules au sommet de la tige
3- bouton floral
4- fleur ouverte
5-11- détails de la fleur
12- fruit
13-14- noyau



























1. Païta : Monts Maa - 200 m - Restes de forêt sclérophylle
sur le versant Ouest. cliché: T. Jaffré
2. Bourail : Boé Tandé, entre l'embouchure de laDeva et celle du Creek Salé - 200
m - Régression de la forêt slérophylle sous l'effet du feu. cliché: J.M.Veillon
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3. Poya : Beaupré; forêt sclérophylle dominée par Terminalia cherrieri Mackee.
Présence d'ouverture pour le pâturage. cliché: T.Jaffré
4. Bourail : secteur de Deva; forêt sclérophylle (faciès littoral) dégradée par
passage des animaux. cliché: J.M.Veillon
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5. Poya : Beaupré; formations de substitution de la forêt sclérophylle: premier
plan, lantana puis gaïac, niaouli et bois de fer. cliché: T.Jaffré
6. Convolvulacées: Turbina inopinata Heine. Espèce endémique rare à valeur
horticole. Signalée à Païta par Pancher vers 1860, retrouvée seulement à










des cartes au 1 / 50000
des forêts scllSrophyllea



























































































































































































Tableaux d'~mblage et légende des cartes au 1110000 è
et au 1120000 è
( cartes 1 • 6 • 7 en pochette)

-- , . • • t • ,
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TABLEAU DI ASSEMBLAGE





1 _ NOUMÉA / OUEN·TORO 22 022° ( 1 / 10000 )
2 _ NOUMÉA / BAIE TINA
"
3 _ NOUMÉA / KOUTIO
"
4 _ NOUMÉA / TEREKA "
5 _ NOUMtA / DUCOS Il
6 _ PAïTA / BAIE MAA / GADJI 1\
1_ DUMBÉA Il
8 _ PRESQU'ILE MONTAGNtS 1\






1 _ FORETS SCLEROPHYLLES
a _ Forêt sclérophylle sensu sfricfo
b mm Forêt sclérophylle clairiérée
c [fI]E Forêt sclérophylle secondarisée
, , ,. 1
2 _ FORMATIONS DERIVEES DE LA FORET SCLEROPHYLLEa_
b IZZZJ
Fourré sclérophylle dense à Gaïac dominant
Fourré sclérophylle ouvert
( m) faciès à C/oezia arfensis
( s) faci.s à Dodonoea viscoso
( e) faciès à Crofon insu/oris
3 _ FORMATIONS DE SUBSTITUTION DE LA FORÊT SCLÉROPHYLLE
a t?ZlI





( G) faciès à Goyavier
( 1 ) faciès à callis
Savane arbor'e à niaouli
Savane arborée à bois de fer
Savane herbeuse
a a Urbanisation
b []Jj]] Falaise _ Zone érodée ravin'e
c I::::i Manorove
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166°221 
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BAIE 
DE 
GAOJ I 
Presqu' lie 
TAUREAU 
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Quoi 
de 
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